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Namen diplomskega dela je prikazati strukturo trga z električno energijo pred, med in po 
liberalizaciji. Električna energija je ena izmed življenjsko pomembnih dobrin razvitega 
sveta. Mnogi si življenja brez nje ne znamo več predstavljati. Pridobivanje, prenos, 
prodaja električne energije lahko imenujemo tudi  kompleksnost trga z električno energijo. 
Saj je na trgu z električno energijo veliko akterjev, preden pride električna energija v naš 
dom. Deregulacija in liberalizacija trga z električno energijo je nujna, saj omogoča vstop 
na trg z električno energijo novim ponudnikom in za porabnike to pomeni prosto izbiro 
dobavitelja električne energije. Konkurenca je pomembna da cena električne energije ne 
raste v nebo. Le s konkurenco lahko zajezimo ceno električne energije. Za nadzor nad 
delovanjem trga z električno energijo pa je bila v Republiki Sloveniji ustanovljena Agencija 
za energijo. Večini držav Evropske Unije je liberalizacija trga z električno energijo prinesla 
znižanje cene električne energije ampak so se le-te spet postopno povečevale. 
Liberalizacija še ni pokazala vseh svojih pozitivnih plati, vsekakor pa liberalizacija še ni 
zaključena. Poraba električne energije je vse večja, ni pa večja proizvodnja električne 
energije. Zato je pomembno varčevanje z električno energijo. Slovenija zase ne proizvede 
dovolj električne energije in jo zato moramo uvažati iz sosednjih držav. Veliko bomo 
morali še delati na tem, da bomo zase proizvedli dovolj energije in da bo velik del 
proizvodnje električne energije pridobljen iz obnovljivih virov energije.  
 
 
Ključne besede: elektrogospodarstvo, liberalizacija, deregulacija, trg z električno 







LIBARALIZATION OF THE ELECTRICITY MARKET 
 
This thesis shows the structure of the electricity market before, during and after 
liberalization. Electricity is one of the vital assets of the developed world and it is hard to 
imagine life without it. Electricity market is very complex since many actors are involved 
in production, transmission, distribution and sale of this asset. Deregulation and 
liberalization of the electricity market is essential as it allows new providers to enter the 
electricity market. Therefore consumer has more options to choose convenient electricity 
supplier. Competition is important that the price of electricity do not go through the roof. 
Only competition can limit price of electricity. Energy Agency was founded  in Republic of 
Slovenia to implement supervision of electricity market. The liberalization of the electricity 
market brought a reduction of electrical energy price in most countries of the European 
Union. But in a time the price gradually increased again. Liberalisation has not yet 
revealed all its positive aspects since it has not been yet completed. The consumption of 
electricity is growing and it is not followed with production of electricity. Therefore, it is 
important that consumption of electricity in economical. 
Slovenia itself does not generate enough electricity so it needs to import it from 
neighboring countries. There is a lot of work to be done that Slovenia would produce 
enough power for itself, and that a large part of electricity would be produced from 
renewable energy sources. 
 
 
Key words: electricity, liberalization, deregulation, electricity market, energy law, 
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V elektrogospodarstvu so se zgodile že velike spremembe, največ jih je bilo v zadnjih 
petnajstih letih, predvsem na področju oblikovanja enotnega trga električne energije. Le 
tega je do nedavnega regulirala država, ki je tako nadzorovala celotno elektroenergetsko 
gospodarstvo. Z nadzorom je upravljala tudi s cenami električne energije. Več kot nujno je 
bila potrebna vzpostavitev konkurence, odpraviti monopol in tako dovoliti vstop tudi 
drugim ponudnikom na trg električne energije. Torej liberalizirati trg z električno energijo. 
Z besedami bi liberalizacijo najlažje opisali, kot prenašanje dejavnosti iz javne v tržno 
sfero. Elektrika je postala tržno blago. Od ostalega tržnega blaga se razlikuje v tem, da se 
je ne da shranjevati v večjih količinah. Zaradi deregulacije trga z električno energijo je 
proizvodnja, prenos, poraba električne energije jasno ločeno in vendar mora vse potekati 
popolnoma usklajeno. 
 
Tudi Slovenija je v postopku usklajevanja zakonodaje morala deregulirati in odpreti svoj 
energetski trg ter se vključiti v enotni evropski trg. Za Slovenijo je bila deregulacija 
monopolnih reguliranih dejavnosti tudi pogoj za vstop v evropsko unijo. Tako se je s 1. 7. 
2007 pri nas popolnoma sprostil trg z električno energijo za vse odjemalce električne 
energije. S tem datumom smo vsi odjemalci dobili možnost, da si izberemo kateregakoli 
od ponudnikov ali dobaviteljev električne energije na trgu z električno energijo. Zgled nam 
je dala Velika Britanija, ki velja za začetnico na področju uvajanja liberalizacije na trgu z 
električno energijo. Liberalizacija je sprva prinesla tudi občutno zmanjšanje cen električne 
energije na evropskih borzah. Cene pa so po letu 2001 začele naraščati, vendar ne zaradi 
višjih proizvodnih stroškov, ampak zaradi povečanja trošarin in davkov. Na samo 
povišanje cene električne energije je vplivalo več dejavnikov. Med te dejavnike lahko 
štejemo zapiranje večjih proizvodnih kapacitet za pridobivanje električne energije in dvig 
cene nafte, plina ter premoga. 
 
 
Ključni namen naloge bo podati in predstaviti teoretični pogled na liberalizacijo trga 
električne energije v Sloveniji in v izbranih evropskih državah, ter posledice, ki jih je 
prinesla liberalizacija. 
 
Splošni končni cilji preučevanja bodo: 
 
 preučiti pomen liberalizacije za delovanje trga; 
 opisati posledice liberalizacije trga električne energije v Sloveniji in v posameznih 
državah članicah EU;  





V nadaljevanju se bodo preverjale naslednje ključne hipoteze: 
 
H1: Slovenija za svoje potrebe proizvede premalo električne energije, 
H2: zaradi liberalizacije trga električne energije se je cena električne energije povečala  
H3: obstaja naraščajoči trend porabe električne energije. 
 
Raziskava vključuje strokovno poglobitev in znanstvenoraziskovalno raven. Metode dela, 
ki se bodo pri raziskovanju uporabljale, temeljijo na interpretaciji sodobne literature s 
področja liberalizacije oziroma sprostitvi trga z električno energijo. Pri znanstvenem 
raziskovanju, oblikovanju in predstavitvi rezultatov raziskovanja, se bodo uporabljale v 
odgovarjajočih kombinacijah metode, ki so opredeljene v nadaljevanju.  
 
Uvodoma se bodo podale teoretične osnove. Pri njihovem oblikovanju so pomagale 
naslednje metode:  
 
 metoda deskripcije (opisovanje dejstev, procesov, pojavov);  
 metoda klasifikacije,  
 metoda kompilacije (povzemanje stališč, spoznanj in rezultatov različnih avtorjev); 
 metoda abstrakcije in konkretizacije,  
 metoda specializacije. 
 
Vse te metode izhajajo iz metode analize primarne in sekundarne literature, torej poročil, 
knjig, zbornikov, znanstvenih in strokovnih člankov ter ostale dostopne literature. Za 
dokončno konceptualizacijo raziskovalnega problema in pripravo hipotetičnih izhodišč 
raziskovanja se bodo z metodo analize in sinteze ocenile vse relevantne značilnosti 
predmeta raziskovanja. 
 
Diplomsko delo sem razdelila v 8 poglavij. V uvodu sem predstavila vsebino in strukturo 
diplomskega dela, namen in cilje ter hipoteze in metode raziskovanja. V drugem poglavju 
sem opisala pojem liberalizacije in deregulacije ter teoretični okvir liberalizacije in 
deregulacije. Poglavje se nadaljuje z izkušnjami tujine, kako so določene države izvajale 
liberalizacijo in kakšne spremembe je liberalizacija trga z električno energijo prinesla. V 
tretjem poglavju je obravnavana proizvodnja in poraba električne energije v Sloveniji v 
letih 2009-2012. V četrtem poglavju je opis procesa liberalizacije in deregulacije 
elektrogospodarstva v Sloveniji in zgodovina slovenskega elektrogospodarstva. Saj so 
vsaki začetki zelo zanimivi in neverjetno hitro je stekel razvoj samega 
elektrogospodarstva. Opisana je struktura panoge pred liberalizacijo in deregulacijo in tudi 
proces liberalizacije z zakonskimi spremembami. Sem spada tudi samo dogajanje ob 
liberalizaciji, ki je osredotočen večinoma na dogajanje cene električne energije. V petem 
poglavju je struktura trga z električno energijo v Sloveniji po liberalizaciji. Navedeni so 
pogoji za delovanje trga z električno energijo in slabosti trga ki se jim težko izognemo. 
Sledi tudi Porterjeva analiza petih silnic. V šestem poglavju sledi kratek opis učinkov 
liberalizacije v Sloveniji in primerjava z izbranimi evropskimi državami. V sedmo poglavje 
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spada opis trga z električno energijo v prihodnosti, v osmem poglavju pa je opisan kratek 
zaključek o celotnem diplomskem delu. 
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2 POJEM LIBERALIZACIJA IN DEREGULACIJA 
 
 
Liberalizacija pomeni uvajanje novih pravnih predpisov, kar pomeni odpravo prejšnjih 
omejitev in omejitev na različnih področjih družbenega življenja. V ožjem smislu 
gospodarska liberalizacija pomeni odpravo omejitev in ovir pri opravljanju gospodarske 
dejavnosti. Z liberalizacijo se prihaja tudi do ukinitve monopolov, kar omogoča zasebnim 
in tujim družbam, da izvedejo vse aktivnosti in zmanjšanje omejitev za določeno velikost 
podjetja (delnice, število zaposlenih, delovni čas...). To je pogosto povezano z 
gospodarsko liberalizacijo in konceptom deregulacije (Papler, 2007).  
 
Pojem deregulacija pomeni postopno opuščanje državne regulacije in pomeni postopno 
uvajanje konkurence. Že beseda regulacija nam pove, da nekdo regulira, nadzoruje. 
Deregulacija trga ne pomeni popolne ukinitve regulatornega nadzora. Uporablja se le do 
te mere, da se omogoči vstop na trg novim ponudnikom ne da bi jih bivši monopolisti pri 
tem ovirali in tako izkoriščali svoj položaj. Cilj deregulacije je povečanje ekonomske 
učinkovitosti sistema. Z deregulacijo se vpeljuje prosti trg z električno energijo in pomeni 
institucionalne spremembe elektrogospodarskih podjetij, tako, da podjetja delujejo po 
novih načelih medsebojnega delovanja. S takim medsebojnim sodelovanjem pa si 
elektrogospodarska podjetja medsebojno konkurirajo pri ponujanju produktov in storitev 
(Voršič, 2011, str. 2).  
 
2.1 TEORETIČNI OKVIR LIBERALIZACIJE IN DEREGULACIJE 
 
Proizvodnja električne energije v Sloveniji in v nekaterih drugih državah je bila 
nadzorovana z ukrepi ekonomske politike. Poznali smo le navpično-vertikalno integrirane 
povezane lokalne monopole, ki so povezovali proizvodnjo, distribucijo in prenos električne 
energije. Z deregulacijo, liberalizacijo in odpiranjem trga z električno energijo se povečuje 
učinkovitost elektroenergetskega gospodarstva in elektroenergetskih podjetij. Vse to naj 
bi nam prineslo realno znižanje cen električne energije in za končne odjemalce izboljšano 
kakovost storitev. Poenostavljeno bi to opisali, da je do liberalizacije prišlo z namenom 
zagotovitve konkurence. Na obseg dejanske konkurence naj bi veliko pripomoglo tudi 
izboljšano čezmejno trgovanje. Čezmejno trgovanje pa bi tudi izboljšalo ekonomsko 
učinkovitost elektroenergetskega sektorja (Bojnec, 2011, str. 4). 
 
Večina držav EU je do prve polovice devetdesetih let elektroenergetski sektor obravnavala 
kot naravni monopol. Podjetja, ki so bila povezana v skupne organizacijske in tehnološke 
sisteme, so se morala ob deregulaciji in liberalizaciji organizacijsko in računovodsko deliti. 
To je bilo nujno zaradi prelivanja sredstev med deli podjetja. Značilno za Evropo je 
razgradnja elektroenergetskih sistemov v sistem holdingov s hčerinskimi podjetji. Tukaj se 




Cilji liberalizacije in deregulacije naj bi bili predvsem obvladovanje višine proizvodnih 
stroškov. To posledično pomeni tudi možnost za cenejšo električno energijo. Izgradili naj 
bi se mehanizmi za konkurenco pri proizvodnji in sprejeli ukrepi za vstop neodvisnih 
proizvajalcev na trg. Cilj je tudi omogočiti privatnemu kapitalu investiranje v 
elektroenergetski sistem in z predpisi zagotoviti varnost in stabilnost. Med cilje spada tudi 
predvsem zagotavljanje svobode za kupce in prodajalce električne energije (Brečevič, 
2001). 
2.2 IZKUŠNJE TUJINE 
 
V večini evropskih držav je po drugi svetovni vojni prišlo do splošne industrializacije. 
Potreba po električni energiji se je zelo povečala in  prišlo je do velikih vlaganj v 
proizvodne, prenosne in distribucijske sisteme. Država, kot investitor, je tako sčasoma 
postala lastnik mnogih elektroenergetskih sistemov v Evropi. Včasih so slepo verjeli v to, 
da bi prosti trg in konkurenca nepotrebno podvajala prenos zmogljivosti električne 
energije in bi to pomenilo tudi nezadostno oskrbo z njo (Fabijan, 2007, str. 20). 
 
Države članice EU so skladno z Direktivo 96/92/EC, ki je prinesla skupna pravila enotnega 
trga z električno energijo, pričele postopke za odpiranje trga z električno energijo. V 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je reform za uvedbo konkurence na trgu 
električne energije lotila le peščica evropskih držav. Prva je bila Velika Britanija, sledila ji 
je Norveška, nato še Finska in Švedska. Po sprejetju Direktive 96/92/EC pa so tudi ostale 
države članice EU pričele s postopkom uvedbe reform za liberalizacijo trga z električno 
energijo (Rojko, 2006, str. 15). Z več kot 450 milijoni potrošnikov velja EU za drugi 
največji energetski trg na svetu. Boljše delovanje notranjega trga z energijo pa bo 
pripomoglo k vzpostavitvi močnejšega energetskega sistema. Študija energetske politike iz 
leta 2006 in raziskava Komisije v energetskem sektorju je pokazala, da liberalizacija 
poteka počasi in da je stanje na trgu električne energije še vedno pomanjkljivo. Podjetja 
še vedno ostajajo v državni lasti(Evropa, 2006, str. 4). Je pa Evropska komisija leta 2003 
objavila tudi Uredbo 1228/2003, s katero je želela povečati pretok električne energije med 
državami članicami ter tako povečati konkurenčnost trga z električno energijo. Uredba 
narekuje pogoje za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Mijot, 
2009, str. 11). Aprila 2009 je bil sprejet tretji sveženj zakonodajnih predlogov. V veljavo je 
prišel 3. marca 2011. Sveženj bi predvsem odpravil strukturne pomanjkljivosti in spodbujal 
infrastrukturne naložbe, povečal konkurenčnost in varstvo potrošnikov. Številne članice 
novih direktiv še niso vpeljale v svojo zakonodajo (Europa, 2012). 
 
Vsaka država se je liberalizacije trga z električno energijo lotila na svoj način. Vsekakor 
pa, kot smo že omenili, za začetnico velja Velika Britanija, ki se je liberalizacije trga z 
električno energijo lotila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Potem so ji sledile 
še ostale evropske države. 
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2.2.1 VELIKA BRITANIJA 
 
V Angliji in Walesu so leta 1957 ustanovili Electricity Council, ki je imel pomembno 
usklajevalno vlogo v industriji. Združeval je direktorje iz CEGB in iz ostalih regionalnih 
organov in so skupaj razpravljali o pomembnih vprašanjih in problemih. V Veliki Britaniji 
so se v 80-ih in 90-ih letih, ko je vladala konservativna vlada, zgodile več-stopne 
spremembe v sektorju električne energije. Vlada je prvič uvedla liberalizacijo v industrijo, 
jo prestrukturirala in jo privatizirala. Sledilo je nadaljnje reorganiziranje podjetij in 
liberalizacija se je nadaljevala vse do  leta 1997, ko so bili na oblasti konservativci. Vlade 
so sprejele veliko ukrepov o tem, kako struktura podjetij vpliva na raven konkurence in na 
hitrost oskrbovanja potrošnikov. Poglobili so se v to, da bi trg popolnoma odprli za 
konkurenco (Pond, 2006, str. 1, 3). 
 
Za proizvodnjo in prenos električne energije v Angliji in Walesu so bili, pred privatizacijo in 
liberalizacijo, odgovorni še podržavljeni Central Electricity Generating Board (v 
nadaljevanju CEGB). Znotraj CEGB je delovalo 12 regionalnih organov, ki so se ukvarjali z 
distribucijo in oskrbo električne energije. Drugače pa je bilo na Škotskem in Severnem 
Irskem, kjer je prevladovala vertikalna integracija z North of Scotland Hydro-Electric 
Board, South of Scotland Electricity Board in Northern Ireland Electricity Board. Še vedno 
delujejo tri povezave za prenos električne energije med Škotsko in Anglijo, ter Severno 
Irsko in Škotsko, ki pa so čisto ločene. Šele od aprila 2005, potem ko so nadgradili 
povezavo s Škotsko, deluje enotno prenosno omrežje po vsej Veliki Britaniji (Pond, 2006, 
str. 3) 
 








Na sliki 1 vidimo novo organizacijsko strukturo elektrogospodarstva v Angliji in Walesu. Za 
prenos električne energije se je formiralo podjetje National Grid Company (v nadaljevanju 
NGC). NGC je sistemski operater in organizator trga in je v privatni lasti. V začetku 
deregulacije je bil v lasti 12 distribucijskih podjetij. 
 
Velika Britanija je bila povod za pot v liberalizacijo elektroenergetskega sistema po vsem 
svetu in ne samo v Evropi. Elektrogospodarstvo v Veliki Britaniji je zdaj povsem v zasebni 
lasti. Potrošniki lahko brezplačno zamenjajo svojega dobavitelja električne energije. 
Prenos in distribucija delujeta ločeno od proizvodnje in dobave električne energije. 
Nobenega dvoma ni, da je prišlo do večjih preoblikovanj sektorja, zaposlovanja in 
industrijskih odnosov. Liberalizacija je prinesla  velik vpliv na oblikovanje cen električne 
energije in na okolje. Med letoma 1995 in 2005 je industrija znatno zmanjšala cene 
električne energije za potrošnike, razlog je uvedba cenovne kape (ang.: price-cap), ki 
preprečuje znatno povečevanje cen v določenem obdobju. Obdobje je določeno za pet let 
vnaprej (Pond, 2006, str. 21). Po podatkih Eurostata imajo v Veliki Britaniji najnižji delež 
davkov in dajatev (vključno z DDV) v ceni električne energije. Ta znaša 4,7 odstotka cene, 
kar je posledica relativno nizke stopnje DDV v Veliki Britaniji (Europa, 2012). 
 
2.2.2 AVSTRIJA 
V Avstriji so smernico EU o liberalizaciji trga sprejeli leta 1998, leto pozneje so sprejeli 
novi zakon E1WOG 2 in odprli trg z električno energijo za vse uporabnike oktobra 2001. 
Potrošniki lahko prosto izbirajo svojega dobavitelja električne energije. V času pred 
liberalizacijo so bili potrošnikom na voljo le vertikalno integrirana podjetja, ki so bila 
vezana na omrežje. Avstrijski trg z električno energijo temelji na naslednjih načelih (E-
control, 2011): 
 
 prenos in distribucija električne energije sta ločena od proizvodnje; 
 za varnost in za obdelavo podatkov so odgovorni upravljavci distribucijskega 
omrežja; 
 upravljavci prenosnega omrežja delujejo tudi kot nadzorniki porabe električne 
energije, saj le-ta mora biti skladna z vložkom in odvzemom električne energije; 
 v Avstriji so uvedli tudi tako imenovane bilančne skupine, v katero morajo biti 
včlanjeni vsi udeleženci na trgu z električno energijo. Bilančna skupina je bila 
ustanovljena zaradi lažjega poslovanja in medsebojnega sodelovanja; 
 vsak uporabnik omrežja (potrošnik ali proizvajalec) sklene pogodbo za uporabo 
omrežja in pogodbo z dobaviteljem oziroma trgovcem električne energije. 
 
V Avstriji je bil, tako kot v večini državah, glavni cilj liberalizacije trga z električno energijo 
pospešitev konkurence in s tem posledično znižanje cen električne energije. Ceno 
električne energije v Avstriji določijo dobavitelji. V Avstriji imajo regijske operaterje 
sistema, ki so odgovorni za upravljanje in vzdrževanje omrežja. So monopolni in ne 
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konkurirajo med seboj. V Avstriji se res splača primerjati cene, ker so med ponudniki cene 
električne energije zelo različne. Leta 2001 so v Avstriji ustanovili E-control, ki je neodvisni 




Italija velja za eno najrazvitejših na področju elektrogospodarstva. Leta 1987 se je z 
zakonom odrekla jedrski energiji. Italija je velik uvoznik električne energije. V Italiji se je 
liberalizacija elektroenergetskega sektorja začela v poznih 1990-ih na podlagi evropskih 
direktiv. Nova direktiva 96/92/CE leta 1996 je prinesla nov trend v smeri liberalizacije in 
privatizacije. Sledilo je sprejetje različnih predpisov za proizvodnjo in prenos električne 
energije: proizvodnjo in trgovanje upravljajo zasebna podjetja, medtem ko naj bi za 
prenos in distribucijo poskrbela država. Evropski direktivi je sledila uredba 79/1999 
("Decreto Bersani") iz leta 1999. Do popolne liberalizacije trga naj bi prišli z postopnimi 
koraki. Družba Enel, ki je bila monopolno podjetje podržavljeno leta 1962, se je leta 1992 
spremenila v delniško družbo. Do leta 1999 je bilo od-prodanega približno 30 odstotkov 
podjetja. Ostalo je ostalo v lasti Ministrstva za gospodarstvo. Enel je sčasoma prodala svoj 
preostali delež družbe v januarju 2012. Da bi izboljšali konkurenčnost in razvoj prostega 
trga za proizvodnjo, je bil Enel tudi prisiljen prodati 15.000 MW zmogljivosti konkurentom 
pred letom 2003. Sledila je nova evropska direktiva 2003/54/CE iz leta 2003 in naknadno 
Italijanski zakonski odlok, ki zahteva brezplačno trgovanje z električno energijo za vse 
poslovne stranke od julija 2004, in popolno odprtje trga za zasebne stranke od julija 2007. 





Nemčija velja za državo, ki ima največji trg z električno energijo. Za izpolnitev ciljev 
liberalizacije so uvedli ukrepe, v katere spada  izgradnja distribucijskega omrežja, tam kjer 
so ozka grla, zagotavljanje dostopa do omrežja novim proizvajalcem energije z nižjimi 
vstopnimi davki na omrežje, ločevanje lastništva na ravni distribucije električne energije in 
tesno sodelovanje med udeleženci na trgu. Vendarle pa liberalizacija in konkurenca ne 
moreta rešiti vseh prihodnjih vprašanj energetske politike. V fazi odpiranja trga z 
električno energijo so lahko lastniki omrežja postavili poljubno ceno za dostop do omrežja. 
Zato imajo nemški porabniki račun za električno energijo veliko večji kot v primerjavi z 
ostalimi evropskimi državami. Direktiva tržnih intervencij, kot je določitev cen za končne 
kupce ali pravna prepoved vključitve nekaterih stroškov v ceno izdelkov, samo očitno 
prinašajo izboljšave in ovirajo razvoj konkurenčnih trgov. Cilj direktive (96/92/EG) je 
zagotoviti nizke cene električne energije za potrošnike. Dolgoročni cilj direktive pa je 




V Nemčiji zelo spodbujajo izrabo sončne energije. Do leta 2004 so imeli vgrajenih že šest 
milijonov kvadratnih metrov sončnih korektorjev, kar nadomešča okoli 270 milijonov litrov 
kurilnega olja letno. Prav tako spodbujajo tudi izgradnjo vetrnih elektrarn. Samo v letih 
1990 do 2004 so zgradili 16.534 vetrnih elektrarn s kapaciteto 16.629 MW, od tega je bilo 
samo v letu 2004 zgrajenih na novo 2.073 MW. Vetrna energija tako pokriva 6,2 odstotka 
neto potreb električne energije Nemčije (ezavod, 2012). Za električno energijo iz 
obnovljivih virov velja prednostna priključitev na omrežje, pri čemer ima takšna električna 
energija prednost pred konvencionalno električno energijo pri dovajanju v omrežje. 
Stroški proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov so višji od tržne cene, zato je bil 
vzpostavljen sistem, po katerem se za takšno električno energijo prejme določena 
podpora. Upravljavci obratov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov imajo 
pravico, da od upravljavcev prenosnih omrežij poleg leta začetka obratovanja še 20 let 
prejemajo zakonsko določeno stopnjo plačila. To plačilo zagotavlja kritje njihovih stroškov 
in je zato višje od tržne cene. Električno energijo, ki jo proizvedejo, lahko dovajajo v 
omrežje neodvisno od cene na borzah. Je pa zanimiv podatek, da v Nemčiji plačujejo 
gospodinjski odjemalci 44,9 odstotka davkov in dajatev v ceni električne energije. 
(Europa, 2012). 
 
Po jedrski nesreči na Japonskem so tudi Nemci izključili vse starejše jedrske elektrarne. 
Elektriko pridobivajo  s pomočjo sonca, vetra in bio- mase (zelena energija). Pri ugodnih 
vremenskih pogojih lahko Nemčija že danes proizvede 50 odstotkov vse potrebne energije 
iz obnovljivih virov. To je za 20 jedrskih elektrarn. Zanimiv je tudi podatek, da je v Nemčiji 
v nekaj letih (prav v času krize) nastalo 30.000 novih delovnih mest na področju 
alternativnega pridobivanja energije. Nemški predsednik je za leto 2011 podelil tudi 
nagrado za najboljši izum ali inovacijo. Nagrajeni so bili polprevodniška solarna celica, ki 
deluje na principu fotosinteze, oksidacijska zaščita fotocelic v mikro področju in večplastna 
leča, ki poveča učinek sonca do 500 krat. Strokovnjaki menijo, da so te inovacije 
uporabne takoj kar je nov prispevek k alternativnemu pridobivanju električne energije 
(Finance, 2012). Ta izum bo ogromno pripomogel k ohranjanju okolja in najbrž bo prišel v 
poštev tudi pri prevoznih sredstvih. Verjetno bomo še veliko slišali o tej inovaciji. 
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3 PROIZVODNJA IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V 
SLOVENIJI  
 
Električno energijo proizvajajo proizvajalci električne energije zato, da jo prodajo na trgu. 
Proizvodnja le te je tržna dejavnost, za katero velja zakonodaja, ki ureja gospodarske 
družbe. Proizvodnja električne energije mora biti prilagojena trenutni porabi, saj te 
energije ni mogoče neposredno hraniti v večji količini. V fizičnem pomenu to pomeni, da 
se proizvodnja električne energije prilagaja fizičnemu odvzemu vsak trenutek, vendar se 
vozni red obratovanja proizvodnih objektov določa za vsako uro, dan vnaprej. Dejanski 
odjem približno sledi napovedim, razumljivo je, da prihaja do razlik med njima, kar pa 
izravnava sistemski operater prenosnega omrežja (Voršič, 2011). 
 
Hitri dinamiki porabe električne energije ni sledila ustrezna graditev proizvodnih 
zmogljivosti, pa tudi izvedeni niso bili ukrepi za učinkovito rabo električne energije (Papler, 
2008). V Sloveniji za proizvodnjo električne energije uporabljamo večinoma domače vire 
(Papler in Bojnec, 2005). To so obnovljivi viri energije s posebnim poudarkom na 
hidroenergiji, domačem premogu in jedrski energiji. Ker pa zase, že od leta 2003, ne 
proizvedemo dovolj električne energije, jo moramo tudi uvažati iz sosednjih držav (Javna 
agencija RS za energijo, 2011). 
 




Vir: Statistični urad RS (2012). 
 
Na grafikonu 1 vidimo delež proizvodnje električne energije za hidro elektrarne, termo 
elektrarne, nuklearno elektrarno in sončne elektrarne v RS za mesec september leta 2012. 
Hidro elektrarne so proizvedle za 29,3 odstotka proizvedene električne energije v RS, 





Hidro elektrarne termo elektrarne Nuklearne elektrarne Sončne elektrarne
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proizvedene električne energije v RS,sončne elektrarne pa le 1,3 odstotka. Verjetno je 
dejstvo, da se bo pri sončnih elektrarnah odstotek iz leta v leto povečeval. Ljudje vlagajo 
v sončne elektrarne in vložek se z leti povrne.  
 
Pred odprtjem trga električne energije je imel glavno vlogo operater prenosnega omrežja 
Elektro Slovenija - ELES. Cene električne energije so bile administrativno določene na 
podlagi metode dokazovanja upravičenosti povečanja že priznanih stroškov. Glavni cilj 
elektroenergetskega sistema je bil zagotavljanje zanesljive in kvalitetne oskrbe z 
električno energijo, zanemarjen pa je bil vidik stroškov (Voršič, 2011). 
 
Iz poročila o stanju na področju energetike v RS za leto 2010 lahko preberemo koliko 
električne energije smo proizvedli in porabili. Za lažje razumevanje podamo primerjavo z 
letom 2009. V Letu 2010 je bilo proizvedene 15.260 GWh električne energije. V primerjavi 
z letom 2009 to pomeni 53 GWh več. Hidroelektrarne so skupaj proizvedle 4248 GWh 
električne energije. V primerjavi z letom 2009 je to 29 GWh manj kot leto pred tem. 
Termoelektrarne so proizvedle 4907 GWh električne energije, oziroma 121 GWh več kot v 
letu 2009. Jedrska elektrarna Krško je proizvedla 5371 GWh električne energije, kar je 82 
GWh manj kot v letu prej. Proizvodnja električne energije pri malih proizvajalcih se je v 
primerjavi s proizvodnjo leta 2009 povečala za 69 GWh in je znašala 846 GWh  
(Energetika, 2011, str. 21) 
 
Poraba električne energije je bila v letu 2010 za 8,2 odstotka večja in kljub temu je bila, 
vključno z izgubami v omrežju, v celoti pokrita iz proizvodnih virov na območju RS, tudi ob 
upoštevanju polovičnega deleža proizvodnje v jedrski elektrarni Krško, ki pripada Republiki 
Hrvaški. Viške proizvodnje električne energije so trgovci izvažali. V letu 2010 se je prek 
prenosnega in distribucijskega omrežja izvozilo 10.745 GWh električne energije, uvozilo pa 
8599 GWh električne energije. Omenjene količine energije so povzete iz bilanc sistemskih 
operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja (Energetika, 2011, str. 21). Torej leta 
2010 je bila poraba električne energije v RS v celoti pokrita z domačimi proizvodnimi viri. 
Drugače pa velja za leto 2011, saj poraba električne energije ni bila v celoti pokrita z 
domačimi proizvodnimi viri. Pokritost slovenske porabe z domačimi proizvodnimi viri je 
znašala 89 odstotkov. Leta 2011 je bila v primerjavi z letom 2010 poraba električne 
energije večja za 4,1 odstotka (Javna Agencija RS, 2012, str. 13). 
 
Hipoteza H1, da za svoje potrebe proizvedemo premalo električne energije, drži. Saj smo 
v letu 2010 po podatkih javne agencije proizvedli dovolj električne energije za svoje 





Tabela 1: Poraba električne energije v Sloveniji 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Poraba električne energije 12.998 12.620 11.239 12.159 12.682 
Poraba EE - gospodinjski odjemalci 3.063 3.128 3.161 3.219 3.211 
Poraba EE – ne-gospodinjski odjemalci 9.935 9.438 8.078 8.940 9.471 
 
Vir: Javna Agencija RS za energijo (2012) 
 
 




Vir: Javna Agencija RS za energijo (2012) 
 
Hipoteza H3, da trend porabe električne energije raste, je potrjena. Iz tabele 1 in iz 
grafikona 2 nam podatki dokazujejo, da v RS poraba električne energije raste. Viden je 
večji upad leta 2009, pri ne-gospodinjskih odjemalcih. Za dodatno potrditev pa poglejmo 
še tabelo 2, v kateri so vpisani podatki o številu odjemalcev električne energije v RS. 
Številni energetiki računajo na zmanjšanje porabe električne energije in si prizadevajo za 
varčevalne ukrepe. Veliko manj energije se bo porabilo že z izboljšano gradnjo stavb. 
 
Tabela 2: Število odjemalcev električne energije v Sloveniji 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Število odjemalcev električne energije 893.659 905.354 913.761 920.911 925.283 
Število ne-gospodinjskih odjemalcev 100.409 102.661 102.479 103.724 103.955 
Število gospodinjskih odjemalcev 793.250 802.693 811.282 817.724 821.328 
 




















2007 2008 2009 2010 2011
Poraba elektrinčne energije Poraba EE - gospodinjski odjemalci
Poraba EE - negospodinjski odjemalci
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Vir: Javna Agencija RS za energijo (2012) 
 
V tabeli 2 imamo podatke o številu odjemalcev električne energije v RS od leta 2007 do 
leta 2011. Podatki nam povedo, da se je število odjemalcev električne energije iz leta v 
leto povečevalo. To je dobro vidno tudi na grafikonu 3. Število ne-gospodinjskih 
odjemalcev se je leta 2009 za 182 odjemalcev zmanjšalo, naslednje leto pa spet povečalo.  
 
Posebnost električne energije je v tem, da se električne energije ne da shranjevati v večjih 
količinah. Večkrat si želimo, da bi lahko kupili zaloge električne energije, ko je le ta poceni 
in bi jo koristili, ko bi bila cena električne energije visoka. Ampak to ni mogoče. Njeno 
porabo je potrebno skrbno načrtovati, ker mora proizvodnja v elektroenergetskem sistemu 
v vsakem trenutku natanko slediti odjemu električne energije. Zato se za vodenje 
elektroenergetskega sistema izdelujejo obratovalne napovedi, tržni plani in vozni redi. 
Kljub vsemu trudu pa še vedno pride do nepredvidljivih odmikov napovedi, in proti temu 
ne moremo nič. Nemogoče se je izogniti izpadu proizvodnih ali porabniških enot 
(električna energija se meri v enotah). Postopek določanja, kje je prišlo do odstopanj 
tržnih planov oz. t. i. voznih redov določa sistemski operater omrežja (Voršič, 2011, str. 
21).  
 
Veliko bi morali delati na tem, da bi vsaj večino energije proizvedli sami. Slovenske reke in 
potoki skrivajo možnosti za večjo proizvodnjo električne energije in prav tako tudi vetrne 
elektrarne. V podjetju Energija plus trdijo, da je prihodnost v obnovljivih virih energije, kot 
sta veter in voda, saj bo preostalih kmalu zmanjkalo. Prihodnost je lahko tudi jedrska 
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Elektrika, ali električna energija, je po svoji pomembnosti v samem vrhu naših potreb. 
Življenja brez električne energije si večina ljudi ne zna več predstavljati. Zdaj smo že v 
takem koraku s časom in v takem napredku, da si zastavljamo vprašanje: Zakaj je 
potrebna liberalizacija trga z električno energijo in kaj smo s tem pridobili? Z liberalizacijo 
naj bi povečali učinkovitost, uvedli konkurenco in posledično znižali ceno električni 
energiji.  
 
Nedolgo nazaj še nismo imeli možnosti izbire dobavitelja električne energije. Z letom 2007 
se je tudi nam, malim odjemalcem električne energije, odprla ta možnost, da prosto 
izbiramo dobavitelja električne energije in vzrok menjave le-tega je večinoma v cenah 
električne energije. Cena električne energije se določa na borzi in se prilagaja tržnim 
razmeram. Ljudje bi se morali bolj zavedati kako porabimo elektriko. Ne sme nam biti 
vseeno, že zaradi okolja in našega planeta. Elektroenergetiki vedo, da so potrebe po 










4 PROCES LIBERALIZACIJE IN DEREGULACIJE 
ELEKTROGOSPODARSTVA V SLOVENIJI  
 
Na področju elektrogospodarstva se je največ sprememb v želji vzpostavljanja bolj 
konkurenčnih struktur zgodilo v zadnjih petnajstih letih. Pa vendar imamo težave pri 
vzpostavljanju konkurence na trgu, saj imamo majhen trg in je neracionalno drobiti 
ponudbo ali proizvodnjo električne energije. Začetek na poti v liberalizacijo je bil za 
Slovenijo sprejetje Energetskega zakona, ki je začel veljati v oktobru leta 1999. Pred tem 
smo decembra 1996 sprejeli direktivo 96/92/ES o skupnih pravilih na notranjem trgu 
električne energije. Z delnim odprtjem trga 15. aprila 2001 je električna energija postala 
prosto trgovalno blago za upravičene odjemalce, medtem ko je za tarifne odjemalce- 
gospodinjstva prišlo do deregulacije trga in liberalizacije cen s 1. julijem 2007 (Bojnec, 
2011, str. 4). 
 
Z odpiranjem nacionalnih trgov prihaja do velikih sprememb, za porabnike pa seveda 
ostaja glavno vprašanje cene električne energije v prihodnosti. Z oblikovanjem skupnega 
trga se lokalna elektroenergetska podjetja srečujejo s tekmeci iz tujine, agresivni so 
predvsem tisti, ki imajo velike presežke poceni električne energije (Europarl, 2008). 
 
4.1 ZGODOVINA ELEKTROGOSPODARSTVA V SLOVENIJI SKOZI ČAS 
 
V tem delu je opisan zanimiv začetek slovenskega elektrogospodarstva. Po izumu prve 
električne žarnice (izumil jo je Thomas Edison leta 1879) je tri leta pozneje posvetila prva 
žarnica tudi pri nas. Zabeležena prva uporaba električne energije v praktične namene je iz 
leta 1883. Mlinar Karl Scherbaum je parnemu stroju dodal dinamo in napeljal razsvetljavo 
s 36 žarnicami. Tako se je začelo številno vgrajevanje agregatov na enosmerni tok za 
razsvetljavo in delno za pogon strojev. Leta 1894 je bila Škofja Loka prvo slovensko 
mesto, ki je iz tovarne sukna dobilo električno razsvetljavo za večje število meščanov in 
cestno razsvetljavo. Leta 1896 je bil prvič zgrajen trifazni izmenični tok za prenos 
električne energije od HE Fužine do tovarne papirja v obratih Vevče. Leta 1898 je 
Ljubljana prvič dobila elektriko iz lastne mestne elektrarne. Leta 1918 je bilo v Sloveniji 
registriranih 191 elektrarn. Skupno moč zmogljivosti so imele blizu 52 000 kW. V letu 
1941 pa je bilo v Sloveniji že 833 elektrarn z zmogljivostjo 160 000 kW. Imeli pa smo tudi 
okoli 2000 km visokonapetostnih in okoli 2200 km nizko napetostnih daljnovodov 
(Hrovatin, 2007). 
 
Elektroenergetika Slovenije se je najbolj razvijala v pogojih zaprtega, državno planskega 
gospodarskega sistema bivše Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni, med leti 1950 in vse do 
leta 1980, je bila dosežena skoraj popolna pokritost Slovenije z distribucijskim omrežjem, 
zgrajeno pa je bilo tudi močno prenosno omrežje. Sistem je deloval kot del 
zahodnoevropske interkonekcije in je povezoval zahodno Evropo preko Jugoslavije vse do 
Grčije (Tomšič v Klemenc, 1999, str. 86). Prvi republiški Zakon o elektrogospodarstvu (Ur. 
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l. SRS 42/73) je pričel veljati decembra leta 1973. V njem so bili določeni viri za 
financiranje graditve energetskih objektov (Hrovatin, 2007). Leta 1982, z zagonom 
jedrske elektrarne Krško, je Slovenija postala samozadostna v preskrbi z elektriko. Bili smo 
celo neto izvoznik električne energije (Tomšič v: Klemenc, 1999, str. 85) 
 
V obdobju graditve slovenske samostojnosti in državnosti po letu 1991, je bila 
elektroenergetika izpostavljena neugodnemu likvidnostnemu položaju, ker je bila državno 
regulirana cena električne energije za domače porabnike postavljena znatno pod 
stroškovno raven. V obdobju 1991-1998 je bil poslovni razvoj elektrogospodarskih podjetij 
pozitiven, vendar se je namesto priprav na zunanjo konkurenco več poudarka dalo na 
zvišanje cen, zaradi nujnosti izvedbe določenih projektov (Tomšič v: Klemenc, 1999, str. 
86). 
 
4.2 STRUKTURA PANOGE PRED LIBERALIZACIJO IN DEREGULACIJO 
TER ORIS PROCESA LIBERALIZACIJE 
 
Pred liberalizacijo in deregulacijo trga z električno energijo je ta trg nadzorovala in 
regulirala država. Tako je bilo pri nas in v ostalih državah. Celotno proizvodnjo električne 
energije je odkupovalo eno samo podjetje. To je bilo podjetje Elektro Slovenija - ELES, ki 
je bilo monopolno podjetje na celotnem področju oskrbe z električno energijo. ELES - 
operater prenosnega omrežja, je povezoval in nadzoroval celoten slovenski 
elektroenergetski sistem. Po sprejetju Energetskega zakona se je ELES preoblikoval v več 
ločenih gospodarskih družb. 
 
Proizvodnjo, distribucijo in prenos električne energije so pri nas sestavljali vertikalno 














Vir: Paravan (2010) 
 
Na sliki 2 vidimo tradicionalni model trga z električno energijo pred liberalizacijo. 
 
Z letom 1999 se je s sprejetjem Energetskega zakona začel postopek uskladitve 
zakonodaje na področju energetike z zakonodajo EU. Lahko rečemo, da se s sprejetjem 
tega zakona pričel trg z električno energijo počasi liberalizirati. Stopili smo na pot v 
liberalizacijo energetskega tržišča v Sloveniji (Bojnec, 2006, str. 4) 
 
Pri odpiranju trga z električno energijo so bili pomembni mejniki v letih od 1996 do 2009: 
 
 Direktivo 96 /92/ES o skupnih pravilih na trgu smo sprejeli decembra 1996; 
 sledi energetski zakon, ki smo ga sprejeli oktobra 1999: 
 ustanovitev slovenskega regulatorja (Javne agencije RS za energijo) trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom, junij 2000; 
 aprila 2001 sledi delno odprtje trga z električno energijo za odjemalce električne 
energije, ki imajo priključno moč nad 41 kW; 
 s 1. januarjem 2003 se je slovenski trg z električno energijo odprl še za tuje 
ponudnike električne energije; 
 junija 2003 sledi sprejetje nove direktiva 2003/54/ES o skupnih pravilih na trgu z 
električno energijo; 
 maja 2004 vpeljemo direktivo v svoj pravni sistem in sledijo spremembe 
energetskega zakona; 
 julija 2004 se odpre trg z električno energijo  za vse ne-gospodinjske  odjemalce; 
 tri leta pozneje se trg z električno energijo odpre za vse odjemalce; 
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 novembra 2009 uveljavimo novo podporno shemo za spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov (Javna agencija RS za energijo, 2012). 
 
Upravljanje z elektrogospodarstvom je v interesu države. Elektroenergetski sistem je v 
temelju državni sistem, zato je veliko odvisno od političnih interesov. Elektroenergetsko 
gospodarstvo so usmerjali naslednji politični dejavniki (Uhlir, 2005, str. 17): 
 
 dediščina starega planskega sistema, 
 oblikovanje političnih in gospodarskih interesnih skupin (1996-2000), 
 vladno prestrukturiranje energetskega področja,pod okrilje Ministrstva za 
gospodarstvo pride leta 2004, 
 Energetski zakon in z njim liberalizacija in deregulacija trga z električno energijo, 
 oblikovanje nacionalnega energetskega programa (NEP). Leta 2004 državni zbor 
potrdi NEP in sprejme resolucijo o NEP, 
 sledi postavitev celovite energetske politike, vizije in stradegije razvoja 
elektrogospodarstva. Elektroenergetska podjetja na podlagi te vizije oblikujejo 
svoje poslovne strategije. 
 
Pravna podlaga za odpiranje trga v EU je Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z 
električno energijo, ki jo je izdala Evropska komisija leta 1996. Glavni namen te direktive 
je bil vzpostavitev konkurence na trgu električne energije in odpreti enoten notranji trg 
električne energije. Z odprtjem enotnega trga oz. z vzpostavitvijo notranjega trga v EU in 
konkurence naj bi se predvsem zmanjšali stroški proizvodnje električne energije in bi tako 
omogočili industriji konkurenčnejši nastop na trgu. Sledila je Direktiva 2003/54/EC, ki jo je 
komisija izdala leta 2003, in je v bistvu nadgradnja predhodnice Direktive 96/927EC. Je pa 
Evropska komisija leta 2003 objavila tudi Uredbo 1228/2003, s katero je želela povečati 
pretok električne energije med državami članicami ter tako povečati konkurenčnost trga z 
električno energijo. Uredba narekuje pogoje za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije (Mijot, 2009, str. 11). 
 
Glavni dokument na področju slovenske energetske regulative je Energetski zakon (v 
nadaljevanju EZ), ki med drugim določa načela energetske politike. EZ je prvi korak 
Slovenije na poti v liberalizacijo energetskega tržišča. EZ je vstopil v veljavo 15. oktobra 
1999. Z njim smo prevzeli smernice EU. EZ določa moderno energetsko politiko, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti in še pravila za delovanje trga z električno energijo. 
 
Po najnovejšem ta zakon določa (povzeto po Uradnem listu, št. 10/2012) načela 
energetske politike, pravila za delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom, 
transport ogljikovega dioksida preko cevnih prenosnih omrežij, reševanje pritožb 
potrošnikov, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, 
načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije, spodbujanje uporabe energije iz 
obnovljivih virov energije, zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z 
energijo, navedbo porabe energije in drugih virov teh proizvodov z energijskimi nalepkami 
in podatkovnimi karticami proizvodov, pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, 
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pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter 
določa tudi organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu. 
 
S tem zakonom se v pravni red RS prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti: 
 
Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih 
pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (Ur. l. št. 
176 z dne 15. 7. 2003), 
 
Direktiva 2009/28/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES 
(Ur. l. št. 140 z dne 5. 6. 2009), 
 
Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 
spodbujanju so-proizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (Ur. l. št. 52 z dne 21. 4. 2004), 
 
Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o 
energetski učinkovitosti stavb (Ur. l. št. 1 z dne 4. 1. 2003). Prenos Direktive 2002/91/ES 
v zvezi z metodologijo za izračun in zahtevami za energetsko učinkovitost stavb ureja 
zakon, ki ureja gradnjo objektov, redne preglede kotlov pa ureja zakon, ki ureja varstvo 
okolja.  
 
Direktiva 2010/30/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in 
drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov 
o izdelku (Ur. l. št. 153 z dne 12. 5. 2010).  
 
Ker je Slovenija članica Evropske unije, morajo cilji naše energetske politike slediti 
smernicam EU. 
 
Eden od osnovnih strateških dokumentov, ki določa slovensko energetsko politiko, je 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 (ReNEP). V skladu z EZ 
koordinira prihodnje delovanje ustanov na področju ravnanja z energijo ter določa cilje 
energetske politike in mehanizme za njihovo izvajanje. ReNEP je izpostavil prednostne 
cilje slovenske energetske politike, skladno s strateškimi usmeritvami na področju 
energetike v EU (Gen, 2012). 
 
4.3 DOGAJANJE OB LIBERALIZACIJI 
 
Pred deregulacijo elektroenergetskega sistema v Sloveniji je bila električna energija 
dobrina, ki so jo prodajali le pooblaščeni trgovci po cenah, določenih v tarifnem sistemu. 
Do velikih sprememb je prišlo po 15. aprilu 2001, ko se je uradno odprl trg električne 
energije. Električno energijo so lahko začeli prodajati vsi, ki so si pridobili licenco za njeno 
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prodajo. Plačuje se pa tudi tako imenovana »omrežnina«  za prenos električne energije po 
omrežjih. Plačujejo jo končni porabniki (Jakovac, 2010, str. 140, 142 in 143). 
 
Na cene električne energije vpliva veliko različnih dejavnikov. Iz tega razloga je cena 
električne energije odvisna tudi od razlike med proizvodnjo in porabo. Države, ki se 
soočajo s primanjkljajem energije in so neto uvoznice, imajo višje cene, ter obratno, v 
državah, kjer imajo viške energije, so cene nižje. Potrebno pa je poudariti, da na ceno 
električne energije vpliva tudi cena nafte na mednarodnem trgu (Brennan, 2003, str. 60-
65).  
 
Proizvodnja električne energije je obremenjena z zelo različnimi stroški. Ti stroški se 
razlikujejo glede na okolje, elektroenergetske sisteme in različne primarne vire. Lastna 
cena električne energije se zaradi tega med proizvodnimi objekti zelo razlikuje                 
(Voršič, 2011). 
 




Vir: Direktorat za energetiko (2012) 
 
Na grafikonu 4 vidimo da sestavljata energija (to pomeni dobavo električne energije) in 
strošek nadomestila dobavitelja skupaj 48,5 odstotkov  neto cene za električne energije. 
Ta dva elementa sta v pristojnosti dobaviteljev.  Ostali elementi (CUO-cena za uporabo 
omrežja, prispevek DVE-za zanesljivo oskrbo z električno energijo, prispevek OVE-
zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije in prispevek URE-za povečanje 
učinkovitosti rabe električne energije) so v pristojnosti regulatorja trga in Vlade RS in 
skupaj predstavljajo 48,5 odstotkov cene električne energije. Trošarina cene električne 
energije pa predstavlja približno 2,6 odstotka neto pred obdavčitvijo. 
 
44,20% 
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Liberalizacija trga in povečana konkurenca na trgu električne energije vodi do realnega 
znižanja cen električne energije in sprememb prodanih količin zaradi sprememb tržnih 
deležev med konkurenti, kar ima za posledico spremenjene realne ravni prihodkov od 
prodaje električne energije. Po zahtevah energetskega zakona in podzakonskih aktov o 
izvajanju organizirane gospodarske javne službe in tržne dejavnosti, so bila za 
liberalizacijo elektro-distribucijska podjetja organizacijsko, informacijsko in poslovno 
ločena po dejavnostih z ločenim prikazovanjem računovodskih izkazov in poslovnih 
rezultatov. Ob odprtju trga z električno energijo so bili monopolistični konkurenti v 
distribuciji, zaradi konkurence prisiljeni znižati ceno. Če tega ne bi storili, bi se zmanjšal 
njihov tržni delež, s čimer bi oslabili svoj konkurenčni položaj. Tukaj moram poudariti, da 
je veliko število potrošnikov zamenjalo svojega dobavitelja električne energije. Zveza 
potrošnikov Slovenije je objavila, da se je v prvih štirih mesecih leta 2012, več kot 16.000 
gospodinjstev odločilo za zamenjavo dobavitelja električne energije. Leta 2011 je bilo 
takih gospodinjstev nekaj več kot 33.500. Objavljen je primerjalnik, ki ga najdemo na 
spletnem mestu Javne agencije RS za energijo in z njim lahko primerjamo različne 
ponudnike in pa tudi različne pakete istega dobavitelja. 
 
Na strani ZPS lahko preberemo, da je uporaba primerjalnika enostavna. Vpišemo letno 
porabo električne energije v gospodinjstvu. To razberemo s poračuna, ali pa pomnožimo 
okvirno oceno mesečne porabe z dvanajst. Upoštevamo tudi če ogrevamo svoje 
domovanje z električno energijo. Podatek o obračunski moči je zapisan na vsakem računu 
za električno energijo. Preverimo, da moč naših varovalk ni prevelika, saj vpliva na višino 
računa. Obračunska moč 3 kW načeloma ustreza gospodinjstvu, ki letno porabi do 2.500 
kWh, obračunska moč 7 kW je primerna za tistega, ki letno porabi do 15.000 kWh, 
obračunska moč 10 kW pa za tistega s porabo več kot 15.000 kWh (ZPS, 2012). 
 
Poraba električne energije za gospodinjstva se je v letih 1990 do 2008 zelo povečala. Na 
porabo pomembno vpliva okolje, drugačne kulturne, bivanjske in delovne navade. 
 
Statistiko cen električne energije ureja Direktiva Sveta 90/377/EEC. Direktiva je bila 
sprejeta za zagotavljanje preglednosti skupnega energetskega trga, preprečitev 
diskriminacije med porabniki in zagotovitev svobodne izbire dobavitelja. Direktiva nalaga 
tudi obveznost poročanja državam članicam EU, za primerljivost podatkov o cenah za 
posamezne porabniške skupine. V Sloveniji je uporabljen enak metodološki pristop, kot v 
drugih državah EU. Pri nas to izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Podatki 
so poslani statističnemu uradu EUROSTAT.  
 
Za tipičnega gospodinjskega odjemalca struktura mesečnega računa kaže, da je delež 
energije pri standardni porabniški skupini Da manj kot polovica stroška, omrežnina znaša 
četrtino, dobro četrtino pa prispevki, trošarina in DDV. Pri standardni porabniški skupini 
Db je malo drugače, prav tako pri standardni porabniški skupini Dc, Dd, De. Glede na to, 
da so za posamezne pakete stroški za omrežnino in prispevke enaki, so najugodnejši tisti, 




Po podatkih Elektro Gorenjska se je cena za tipičnega gospodinjskega odjemalca od 
januarja 2007 do decembra 2009 povečala za 14,07 odstotke. V prvi polovici 2009 se je 
po vstopu konkurenta GEN-i realna cena v Elektro Gorenjska znižala. 
Učinki liberalizacije so močnejši za trg z industrijsko porabo, ki je bil liberaliziran 6 let pred 
liberalizacijo trga z električno energijo za gospodinjstva (Papler in Bojnec, 2011). 
 
Tabela 3: Cene električne energije v RS za gospodinjstva 
 
PORABNIŠKA SKUPINA*                     
(INTERVAL LETNE PORABE) 
CENA BREZ DAVKOV             
(v EUR) 
CENA BREZ DDV                                           
(v EUR) 
CENA Z DAVKI                    
(v EUR) 
Da (< 1000 kWh) 16,32 18,43 22,12 
Db (1000 < 2500 kWh) 13,26 14,57 17,49 
Dc (2500 < 5000 kWh) 11,93 12,85 15,42 
Dd (5000 < 15000 kWh) 11,00 11,70 14,04 
De (> = 15000 kWh) 10,09 10,61 12,73 
SLOVENIJA, povprečno 11,72 12,60 15,13 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) 
 
V tabeli 3 imamo podatke o cenah električne energije za gospodinjske odjemalce 
električne energije. Podatki so povzeti iz SURS-a. Cene so v EUR na 100 kWh. V prvem 
stolpu imamo ceno električne energije brez davkov, v drugem stolpu imamo ceno 
električne energije brez davka na dodano vrednost (DDV) in v zadnjem stolpu imamo 










*Za lažje razumevanje poglejmo kaj pomenijo standardne porabniške skupine in kakšne so njihove 
tehnične karakteristike:  
Da – skupaj letna poraba j 600 kWh, moč 3 kW; I. stopnja - enotarifno merjenje; značilni 
porabniki: luči, radio, hladilnik, mali gospodinjski aparati, 
Db - skupaj letna poraba 1.200 kWh; moč 4 kW; I. stopnja - enotarifno merjenje; značilni porabniki 
enako kot Da ter pralni ali pomivalni stroj, 
Dc - letna poraba 3.500 kWh, od tega 1.300 kWh na MT; moč 7 kW; II. stopnja - dvotarifno 
merjenje; značilni porabniki enako kot Da ter pralni in pomivalni stroj, bojler, 
Dd - letna poraba 7.500 kWh, od tega 2.500 kWh na MT; moč 7 kW; II. stopnja - dvotarifno 
merjenje; značilni porabniki: enako kot Dc, 
De - letna poraba 20.000 kWh, od tega 15.000 kWt na MT; moč 9 kW; III. stopnja - dvotarifno 
merjenje; značilni porabniki: enako kot Dd in termoakumulacijska peč (Plavčak, 2012, str. 12). 
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Energija VT Energija MT Energija ET 
kW kWh kWh kWh kWh 
Da 3 600     600 
Db 4 1.200     1.200 
Dc 7 3.500 2.200 1.300   
Dd 7 7.500 5.000 2.500   
De 9 20.000 13 15.000   
 
Vir: Direktorat za energijo (2012, str. 11) 
 
V tabeli 4 imamo prikaz karakteristik porabniških skupin. Podatki so enotno opredeljene 
skupine gospodinjskega odjema električne energije glede na stopnjo odjema, na 
obračunsko moč in način merjenja za tipske mednarodne skupine po mednarodni 
klasifikaciji Da, Db, Dc, Dd, De. Podatki kažejo povprečno letno porabo električne energije 
v Sloveniji za posamezno skupino odjema in vrsto merjenja. Izračun povprečne letne 
porabe gospodinjskih odjemalcev za posamezno stopnjo odjema je na podlagi letnih 
podatkov porabe električne energije in števila odjemalcev. Zanimiv je podatek, da je 
slovenski gospodinjski odjemalec v letu 2011 v povprečju porabil 10,8 kWh električne 
energije na dan (Plavčak, 2012, str. 12). 
 
Tabela 5: Cene električne energije v RS za industrijo v RS 
 
PORABNIŠKA SKUPINA                     
(INTERVAL LETNE PORABE) 
CENA BREZ DAVKOV             
(v EUR) 
CENA BREZ DDV                                           
(v EUR) 
CENA Z DAVKI                    
(v EUR) 
Ia (< 20 MWh) 13,25 14,38 17,26 
Ib (20 < 500 MWh) 10,57 11,29 13,55 
Ic (500 < 2000 MWh) 8,72 9,48 11,38 
Id (2000 < 20000 MWh) 7,67 8,41 10,10 
Ie (20000 < 70000 MWh) 7,08 7,75 9,30 
If (70000 < = 150000MWh) 6,41 7,07 8,49 
SLOVENIJA, povprečno 8,54 9,29 11,15 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) 
 
V tabeli 5 imamo podatke o cenah električne energije za industrijo. Cene so v EUR za 
100kWh. Podatki so povzeti iz SURS-a. Tabela je za prvo polovico leta 2012. V tabelah so 
prikazani podatki za ceno električne energije brez davkov, ceno električne energije brez 
DDV in ceno električne energije z davki za 100 kWh.  
 
V prvi polovici leta 2012 je po podatkih SURS-a zaznati nadaljnjo rast cen električne 
energije. Tako se je povprečna cena električne energije za gospodinjstva v Sloveniji v prvi 
polovici leta 2012 v primerjavi z drugo polovico leta 2011 zvišala za 3 odstotke, za 
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industrijo pa za 2 odstotka. Povprečna maloprodajna cena električne energije za 
gospodinjstva je sicer v prvih šestih mesecih znašala 15 EUR/100 kWh, povprečna cena 
električne energije brez davka na dodano vrednost za industrijo pa se je v obravnavanem 
obdobju zvišala na 9 EUR/100 kWh. V strukturi cene brez davka na dodano vrednost je 
delež za energijo znašal 67 odstotkov, delež omrežnine je bil 25 odstotkov, delež 
prispevkov in dodatkov pa 8 odstotkov končne cene. Pričakovati moramo, da se bo 
električna energija v prihodnosti še dražila. 
 
V drugi polovici leta 2011 so bile cene električne energije v Sloveniji po primerjalnih 
podatkih z drugimi evropskimi državami za 19 oziroma 14 odstotkov nižje od povprečja v 
EU (Naš stik, 2012). 
 
Tabela 6: Cene električne energije za gospodinjstva v RS v letih 2005-2011 
 
PORABNIŠKA SKUPINA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Da (< 1.000 kWh) 159,84 151,27 211,71 189,68 271,4 259,87 227,95 
Db (1.000 do < 2.500 kWh) 133,97 130,86 128,31 130,62 157,84 168,05 168,91 
Dc (2.500 do < 5.000 kWh) 105,22 105,49 109,95 115,17 133,1 140,66 146,71 
Dd (5.000 do < 15.000kWh) 92,88 94,65 100,75 107,5 122,66 127,39 134,16 
De (> = 15000 kWh) 86,73 88,47 94,04 104,07 121,1 121,07 125,64 
 
Vir: Direktorat za energijo (2012) 
 
V tabeli 6 imamo prikazane podatke končne cene električne energije standardnih 
porabniških skupin po letih. Podatki so v EUR za MWh. Tako lahko primerjamo končne 
cene električne energije standardnih porabniških skupin za leta od 2005 do leta 2011. 
Vidimo da se je končna cena električne energije pri vseh porabniških skupinah 
povečevala, samo pri porabniški skupini DA vidimo občuten porast leta 2007 in po letu 
2007 spet upad cene električne energije za to skupino. 
 
Po napovedih  Agencije za energijo, naj bi se omrežnina za prenosno omrežje znižala, in 
sicer za 5,09 odstotka v letu 2013 in za enak odstotek tudi v letih 2014 in 2015. Sicer pa 
omrežnina za prenosno omrežje, ki ga upravlja ELES, predstavlja manjši del celotnega 
zneska omrežnine. Ker postavki omrežnine za distribucijsko omrežje in omrežnine za 
sistemske storitve ostajata nespremenjeni, večjega vpliva na znižanje končnega računa za 
elektriko ne bo. Tako bo gospodinjskemu odjemalcu z letno porabo 3500 kWh  na letni 
ravni v letu 2013 naneslo le za 1,68 evra nižjo končno ceno, v letu 2014 za 1,59 evra in v 
letu 2015 za 1,53 evra oziroma bo imel v treh letih skupno za 4,80 evra nižjo ceno oskrbe 
z električno energijo. Nekoliko večji bo prihranek pri industriji, in sicer bo imel industrijski 
odjemalec z letno porabo 50 MWh v letu 2013 za 35,23 evra nižjo končno ceno, v letu 
2014 za 33,29 evra in v letu 2015 za 31,65 evra. V treh letih bo tako skupno plačal za 









Vir: Statistični urad RS (2012) 
 
Grafikon 5 prikazuje krivulji ki merita gibanje povprečnih cen električne energije po 
polletjih (2007-2012) in sicer za električno energijo brez davkov na dodano vrednost za 
industrijo  in električno energijo z davki za gospodinjstva. Opaziti je občutno večjo rast 
cen za gospodinjske odjemalce. Potrdili smo hipotezo H3. Zaznati je rastoči trend cene 
električne energije. Trend rasti cene električne energije raste za gospodinjske odjemalce, 
za ne-gospodinjske odjemalce pa rahlo niha. 
 
Vsa podjetja za dobavo in distribucijo so do konca leta 2011 izvedla ločitev distribucijske 
in prodajne dejavnosti, kot to od njih zahteva zakonodaja. Ustanovljena so bila nova 
podjetja, ki sedaj končnim odjemalcem dobavljajo električne energije. V Sloveniji imamo 5 
distributerjev in 8 dobaviteljev električne energije. Trenutno imamo na trgu kar 34 
različnih ponudb za dobavo električne energije.  
 
Cenovne razlike med večjo in manjšo tarifo se manjšajo. Gospodinjstva, ki uporabljajo 
dvotarifno merjenje, so lahko v preteklosti s povečano porabo v času manjše tarife 
prihranila. Namen takega obračunavanja je prerazporeditev porabe električne energije v 
čas, ko je omrežje manj obremenjeno. Potrošnike so k takemu ravnanju spodbujali z nižjo 
ceno. Za potrošnike to lahko pomeni prikrito podražitev, saj nekateri še vedno perejo 
perilo v manjši tarifi, razlika med tarifami pa je vse manjša. Razlika med večjo in manjšo 
tarifo je najmanjša pri Elektru Gorenjska prodaja (0,0270 EUR/kWh), največja pa pri tudi 
cenovno trenutno najugodnejših ponudnikih – Gen-I, Petrol in Petrol Energetika (0,0370 




V tabeli 7 imamo prikazane podatke iz podražitve tarif iz osnovne ponudbe nekaterih 
dobaviteljev električne energije. 
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VT = večja tarifa, MT = manjša tarifa, ET = enotna tarifa; * V ceniku imajo navedene 
cene brez DDV 
 
Vir: Zveza potrošnikov Slovenije (2012) 
 
V Tabeli 7 imamo ceno za kWh za večjo tarifo (VT), ceno kWh za manjšo tarifo (MT) in 
ceno kWh za enotno tarifo (ET), ki so bile fiksne, torej nespremenljive v času od 1.7.2011 
in do 1.6.2012. Primerjamo podjetja Elektro Celje energija, Elektro Maribor Energija plus, 
Elektro Gorenjska prodaja (v ceniku imajo navedene cene brez DDV) in za podjetje E3. V 
drugem stolpu imamo navedene procente povečanja teh cen. Največ se je podražila 





5 STRUKTURA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI 
PO LIBERALIZACIJI 
 
5.1 ORGANIZACIJA SISTEMA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V RS 
 
Slovenija je majhna dežela in ima zanimivo geografsko lego glede elektroenergetskega 
sistema. Imamo ugodno prometno lego ter razvito prenosno in distribucijsko omrežje. 
Čeprav je naš elektroenergetski sistem majhen, predstavlja most med trgi s presežki 
električne energije oziroma neto izvozniki kot so Avstrija, Švica, Francija in trgi, kjer 
električne energije primanjkuje- torej neto uvozniki: Italija, Hrvaška in še nekatere druge 
balkanske države. (Podjed, 2001). 
 
V osnovi se slovenski organizirani trg z električno energijo deli na veleprodajni in 
maloprodajni trg. Na veleprodajnem trgu nastopajo proizvajalci, trgovci in dobavitelji 
električne energije. Ti med seboj sklepajo zaprte pogodbe. Na maloprodajnem trgu pa 
imamo dobavitelje in odjemalce, ki sklepajo odprte pogodbe (Javna agencija, 2012, str. 
32). 


























LASTNIŠTVO DENAR ENERGIJA PRODUKT STORITEV
 
 
Vir: Voršič (2011, str. 17) 
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Slika 3 nam prikazuje kompleksnost trga električne energije. Iz laboratorija za energetiko 
so navedli pogoje za delovanje trga z električno energijo (Voršič, 2011, str. 19 in 20): 
 
 zmeraj  je na trgu je na voljo in naprodaj dovolj električne energije, 
 na trgu je dovolj ponudnikov energije in povpraševalcev po energiji, 
 zadostna pokritost, ter varno in zanesljivo delovanje je pomembna lastnost 
omrežja za prenos in distribucijo električne energije;  
 operaterji omrežij omogočajo vsem uporabnikom omrežij dostop do omrežij brez 
diskriminacije pod enakimi in preglednimi pogoji, 
 cene za uporabo omrežij določa institucija, ki ni podvržena vplivom in interesom 
nobene od strani, ki je udeležena na trgu; 
 spore, ki bi nastali na trgu zaradi morebitne diskriminacije, povezane z uporabo 
omrežja ali priključevanja na omrežje, rešuje institucija, ki ni podvržena vplivom in 
interesom nobene od strani, ki je udeležena na trgu; 
 dobavitelji zagotavljajo dobavo pod vnaprej znanimi preglednimi pogoji; 
 zagotovljeno je varstvo potrošnikov in konkurence. 
 
Določili so tudi posebnosti oz. slabosti trga, ki deluje sedaj: 
 
 trenutno je na trgu malo ponudnikov; 
 elastičnost povpraševanja je izredno nizka; 
 za električno energijo ni substituta oz. nadomestila; 
 na raven cen vpliva zmogljivost čezmejnih prenosnih poti, ki omejujejo 
prepustnost meja med območji v pristojnosti posameznih operaterjev prenosnih 
sistemov, kar so praviloma tudi meje med državami; 
 lastniška in organizacijska struktura udeležencev trga, ki so praviloma pod 
državnim nadzorom; 
 razlike med pristojnostmi posameznih organov v državah, med modeli trga in 












Vir: Paravan (2010) 
 
Slika 4 nam prikazuje novi model trga z električno energijo v RS. Jasno je vidna vertikalna 
in horizontalna ločitev dejavnosti.  Če sliko 4 primerjamo s sliko 2 je razlika očitna. 
Proizvodnja in trgovanje sta postali konkurenčni dejavnosti.  
 
Struktura trga z električno energijo sestavljajo proizvajalci, sistemski operater prenosnega 
omrežja (SOPO), trg na debelo, trgovci, sistemski operater distribucijskega omrežja 
(SODO), dobavitelji, regulator ki je neodvisen-nadzoruje delovanje trga, neodvisna 





5.2 PORTERJEVA ANALIZA PETIH SILNIC 
 
V tem delu je obravnavana teoretična analiza trga z električno energijo s pomočjo 
Porterjevega modela petih konkurenčnih silnic. Ta analiza velja za eno najpopolnejših 
metod analize panoge. Slika 5 prikazuje Porterjevo analizo petih konkurenčnih silnic. 
 
Slika 5: Porterjeva analiza petih konkurenčnih silnic 
 
Vstop v panogo





cena substitutov, stroški 
menjave kupcev
Substituti in komplimenti
Cena in kakovost substitutov in komplementov mrežnih 
eksternalij itd.
Struktura panoge
Koncentracija v panogi in tržna struktura, stopnja 












Vir:Porter v Pevcin (2008, str. 6) 
 
Michael Porter je strokovnjak za management, marketing, strateško upravljanje in 
konkurenčnost. Je ameriški ekonomist in profesor (Kos, 2007). V nadaljevanju je 
prikazana Porterjeva analiza petih konkurenčnih silnic za trg z električno energijo. S 
Porterjevo analizo določamo naravo in intenzivnost konkurenčnih sil. Model analizira 
panogo in omogoča razumevanje delovanja trga in konkurence na njem. Vseeno pa 
nekateri avtorji Porterjevemu modelu pripisujejo nekatere pomanjkljivosti. Model recimo 
ne vključuje vloge države in zgodovine panoge (Ješovnik et al).  
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1. Tekmovalnost med obstoječimi konkurenti v panogi 
 
Prva silnica je tekmovalnost med obstoječimi podjetji. Stopnjo tekmovalnosti določa 
število podjetij, to je konkurentov, v panogi. Tekmovalnost je večja, če je na trgu veliko 
število podjetij. Stopnja tekmovalnosti se še poveča, če imajo podjetja podoben tržni 
delež, ker vsa podjetja stremijo k temu, da bi postala vodilna v panogi. Za tekmovalnost 
je pomembna tudi stopnja rasti panoge, in sicer počasnejša kot je rast panoge, večja je 
stopnja tekmovalnosti med podjetji. Elementi, ki določajo stopnjo tekmovalnosti so še: 
fiksni stroški podjetja, stroški zalog in trajnost blaga ( ki pri proizvodnji električne energije 
ne pride v poštev), stroški menjave proizvoda, nizka diferenciacija (če ni diferenciacije 
proizvodov, se podjetja toliko bolj borijo med seboj za nove in obstoječe kupce), velikost 
deležev na trgu, raznolikost konkurentov, nasičenost panoge in omejitve zmogljivosti 
(Kos, 2007).  Distribucija in prenos sta naravna monopola pa vendarle mora biti dovoljen 
nediskriminacijski in transparenten dostop tretje strani. To so lahko pravni subjekti, ki 
opravljajo dejavnost trgovanja z električno energijo (Voršič, 2011). 
 
Na trgu z električno energijo obstajata dve vrsti konkurence. Konkurenca med domačimi 
proizvajalci in tuja konkurenca, ki nastopa na domačem trgu. Udeleženci na trgu 
električne energije v RS so: 
 
 Ponudniki so proizvajalci električne energije ali dobavitelji. Zaradi odprtja trga tuji 
konkurenci se je sprostil trg uvoza električne energije in tako se je povečala 
ponudba na domačem trgu. 
 Trgovec na svoj račun kupuje in prodaja električno energijo in lahko opravlja 
zastopniško in posredniško funkcijo.  
 Tržni zastopnik kupuje in prodaja električno energijo zase in za tuj račun, opravlja 
lahko tudi posredniško funkcijo. 
 Tržni posrednik posreduje pri sklepanju pogodb o nakupu ali prodaji električne 
energije. 
 Sistemski operaterji skrbijo za nemoteno delovanje elektroenergetskega omrežja. 
Pri nas SODO d.o.o.  
 Organizator trga organizira trg z električno energijo in je pravna oseba. Pri nas je 
to Borzen d.o.o.. 
 Regulator trga nadzira delovanje trga z električno energijo in je neodvisna 
organizacija. 
 
2. Vstopanje novih konkurentov v panogo 
 
Z vstopom novih podjetij na trg se zaradi večje tekmovalnosti znižajo cene proizvodov in 
dobičkonosnost panoge, kar pa ni v interesu obstoječih konkurentov. Brez težav pa ni 
mogoče vstopiti na trg, saj imamo t.i. vstopne ovire: ekonomija obsega, vladne omejitve, 
ugled podjetij,potopljeni stroški,.. Stopnja tekmovalnosti podjetij se razlikuje od panoge 
do panoge (Ješovnik et al.). Na trgu z električno energijo obstajajo ovire za vstop novim 
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ponudnikom električne energije. Problem je omejenost lokacij za proizvodnjo, omejen 
dostop do primarnih virov in zamudno pridobivanje dovoljenj za gradnjo novih proizvodnih 
in prenosljivih (daljnovodov) enot (Orličnik, 2010, str. 1, 21). 
 
Proizvajalci električne energije proizvajajo električno energijo. To so elektrarne, ki 
uporabljajo različne obnovljive in neobnovljive vire energije (Javna agencija RS za 
energijo): 
 
 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM), 
 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL),  
 Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS),  
 Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (SENG),  
 Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK),  
 Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (TEŠ),  
 Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. (TET),  
 Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB) in  
 Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o. (TE-TOL) in 
 drugi mali proizvajalci električne energije. 
 
3. Pogajalska moč kupcev 
 
Pogajalska moč kupcev pomeni, da imajo kupci moč, da lahko določajo ceno proizvodu. 
Kupci imajo pogajalsko moč, če je na trgu velika koncentracija kupcev (to pomeni, da je 
na trgu le peščica kupcev), če malo  kupcev kupi večinski del proizvedenega v določeni 
panogi, če imajo kupci možnost, da sami začnejo proizvajati izdelek, če imajo kupci nizke 
dobičke in so zato pri nakupih cenovno občutljivi in če imajo kupci veliko informacij glede 
povpraševanja, dobaviteljskih stroških in tržnih cenah (Kos, 2007). 
 
Povpraševanje po električni energiji je zelo neelastično. Obstajajo pogodbe med kupci in 
dobavitelji o dobavi električne energije po določeni ceni.  Zato se nivo povpraševanja ne 
prilagaja gibanju cen na trgu. Kupci se sami odločajo s katerim dobaviteljem bodo sklenili 
pogodbo o  dobavi električne energije (Orličnik, 2010, str. 2, 22). Odjemalci se zaščitijo z 
dolgoročnimi pogodbami o fiksni ceni. Kupec lahko od 1. 7. 2007 izbere kateregakoli 
dobavitelja električne energije in tako lahko vpliva na ceno električne energije. Ampak v 
ceni električne energije so tudi prispevki za uporabo omrežja, trošarina in DDV, ki ostajajo 
regulirani s strani Vlade RS in Javne agencije RS za energijo. 
 
4. Pogajalska moč dobaviteljev 
 
Če imajo dobavitelji veliko pogajalsko moč, lahko bistveno vplivajo na proizvodnjo 
podjetja. Pozornost namenimo predvsem koncentraciji dobaviteljev, količini nakupa, 
različnim možnostim inputov, dostopnosti substitutov, vlogi inputov na prodajno ceno in 
diferenciacijo proizvoda, stroškom menjave dobavitelja in grožnjam prevzemov s strani 
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dobaviteljev (Kos, 2007). Kupci električne energije imajo nizko pogajalsko moč, saj je 
kupcev veliko. Obstaja koncentracija dobaviteljev. To pa pomeni, da trg z električno 
energijo obvladuje malo dobaviteljev. Prav tako na trgu ni prisotnih substitutov, ki bi 
lahko nadomestili električno energijo. Tekmovalnost med ponudniki električne energije se 
je s popolnim odprtjem trga za vse odjemalce električne energije povečala. Ker ponudniki 
električne energije prodajajo samo električno energijo je tekmovalnost med podjetji večja. 
 
Dobavitelj električne energije je pravna ali fizična oseba z veljavno licenco, ki na podlagi 
pogodbe prodaja oziroma dobavlja električno energijo odjemalcem. Trenutni dobavitelji 
električne energije v RS so: GEN-I, Petrol, Petrol Energetika, Elektro Energija, Elektro 









6 UČINKI LIBERALIZACIJE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S 
TUJINO 
 
Izpeljava ciljev liberalizacije trga z električno energijo je vzpostavitev notranjega trga z 
električno energijo v EU in vpeljava konkurence. Učinek naj bi bili tudi manjši stroški 
proizvodnje električne energije in industriji lažji konkurenčnejši dostop na trg z ostalimi 
konkurenti. Največja sprememba pri nas je bila ločitev fizičnega toka od pogodbenih 
razmerij. To je prineslo dodatne storitve, nove udeležence na trgu in spremembe za že 
obstoječe udeležence. 
 
15. aprila 2001 se je v Sloveniji formalno začela liberalizacija trga z električno energijo. 
Takrat so  porabniki, s priključno močjo nad 41 kW na odjemnem mestu, pridobili 
dovoljenje, da si sami izberejo dobavitelja električne energije. Sledili sta še dve odprtji 
trga z električno energijo in sicer leta 2004 in leta 2007. Pred tem je bil trg z električno 
energijo v večini Evropskih držav in pri nas močno reguliran s strani države. Države so po 
večini imele monopol na področju elektroenergetike in porabniki električne energije niso 
imeli možnosti, da si sami izberejo ponudnika. V EU je trg z električno energijo odprla 
direktiva 96/92/EEC in je narekovala postopno odprtost trga za največje odjemalce 
električne energije. Med državami je, da bi zaščitili domače proizvajalce, prihajalo do 
časovnih razlik v odpiranju trga z električno energijo. Liberalizacijo je najbolje izpeljala 
Velika Britanija, katera je bila vzornica tudi ostalim državam EU. Prav tako je bilo tudi v 
nordijskih državah. Liberalizacija trga z električno energijo v Veliki Britaniji in v nordijskih 
državah je potekala neodvisno od skupne energetske politike EU. V posameznih državah 
se modeli trga razlikujejo po omejitvah za sklepanje pogodb in po odgovornosti in vlogah 
posameznih udeležencev na trgu (Voršič, 2011). 
 
Na trgih z električno energijo so v večini držav obstajala vertikalno integrirana podjetja, ki 
so opravljala dejavnost proizvodnje, distribucije in prenos električne energije. Z 
liberalizacijo so se zgodile reorganizacijske spremembe na teh dejavnostih. V Veliki 
Britaniji je vlada z liberalizacijo trga z električno energijo uvedla ključne spremembe v 
industrijo, jo prestrukturirala in privatizirala. Potrošniki električne energije lahko 
brezplačno zamenjajo dobavitelja. Cene električne energije so se med letoma 1995 in 
2005 znatno zmanjšale. Prenos in distribucija električne energije delujeta povsem ločeno 
od proizvodnje in dobave. 
 
V Avstriji sta prenos in distribucija električne energije prav tako ločena od proizvodnje kot 
v Veliki Britaniji. Z letom 2001 ustanovijo E-Control in Komisijo za nadzor, ki vodita in 
nadzorujeta spremembe na trgu in urejata dostop tretjih oseb do omrežja. S tem 
pospešujejo konkurenco. Avstrijci uvedejo tudi bilančne skupine, v katere morajo biti 
včlanjeni vsi udeleženci na trgu z električno energijo. To olajša poslovanje in medsebojno 
sodelovanje. Tudi v Avstriji imajo možnost proste izbire dobavitelja električne energije. 
Tudi v Avstriji so se cene električne energije sprva zmanjšale. V Sloveniji pa smo leta 2001 




Italija velja za eno najrazvitejših na področju elektrogospodarstva. Proizvodnjo in 
trgovanje upravljajo podjetja v zasebni lasti, medtem ko za prenos in distribucijo skrbi 
država. Cene električne energije so bile skoraj dvakrat višje kot drugje po Evropi. Za to je 
bilo najbolj odgovorno monopolno podjetje v proizvodnji električne energije- ENEL. ENEL 
se je zaradi pritiska vlade počasi spreminjal v delniško družbo in se tako privatiziral. 
 
Nemčija velja za največji trg z električno energijo v EU. Z liberalizacijo trga se je ločila 
računovodska dejavnost vertikalno integriranih podjetij in znižale so se vstopne ovire za 
vstop novim proizvajalcem električne energije na trg. Sprva so se cene električne energije 
zaradi liberalizacije znatno znižale, ker pa le te niso več pokrivale stroškov proizvodnje so 
se spet povišale. V veljavo so prišli tudi energetski davki, ki jih država porabi za razvoj 
obnovljivih virov. V Nemčiji imajo t.i. bilateralne pogodbe preko katerih poteka trgovanje z 
električno energijo. Imajo pa tudi borzo EEX, preko katere pa ni nujno trgovati. Prav tako 
imajo v Nemčiji prosto izbiro dobavitelja električne energije za vse odjemalce. 
 
Za enega najbolj občutljivih velja prav trg električne energije v EU. Vsaka država se je po 
svoje lotila liberalizacije. Povsod je prišlo do reorganizacije podjetij in do ukinjanja 
monopolov v elektrogospodarstvu. Liberalizacija je prinesla spreminjanje cene električne 
energije in na trgu se je pojavila konkurenca. Učinki so trenutno pozitivni in z nadaljnjim 
razvojem bo to še bolj izrazito. Na grafikonu 6 imamo podatke cen električne energije za 
gospodinjske odjemalce v državah EU z drugo polletje 2011. Nemčija je še vedno v vrhu 
tistih, ki imajo dražjo ceno električne energije. Prav tako tudi Italija. Sledi Velika Britanija 
in nato še Slovenija. Na sliki se dobro vidi, da Nemčija plačuje največ davkov (vključno z 
DDV) v ceni električne energije, Velika Britanija pa manj kot Slovenija. 
 
Grafikon 6: Cene električne energije za gospodinjske odjemalce v državah EU 
(EUR/kWh), drugo polletje 2011 
 
 
Vir: Europa (2012) 
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7 TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V PRIHODNOSTI 
 
Trg z električno energijo se bo v prihodnosti zagotovo še razvijal. Vzpostavitev 
konkurence na trgu z električno energijo je cilj Evropske energetske politike, ki bi 
spodbudila rast gospodarstva, razvoj tehnologije in odpiranje novih delovnih mest. V 
okviru razvoja energetske politike je Evropska komisija marca 2006 sprejela zeleno knjigo 
ki nosi naslov: »Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo«. Zelena 
knjiga si prizadeva za doseganje trajnostne, konkurenčne in varne oskrbe z energijo. 
Knjiga vključuje tudi specifične predloge prednostnih področij politike (Evropa, 2006, str. 
6): 
 dokončno oblikovati notranji trg električne energije; 
 zagotoviti, da bo notranji energetski trg omogočal zanesljivo oskrbo in solidarnost 
med državami članicami; 
 spopadanje z izzivi podnebnih sprememb s spodbujanjem energetske 
učinkovitosti; 
 uporaba obnovljivih virov energije, spodbujanje inovacij s strateškim načrtom 
energetske tehnologije in usklajeno zunanjo politiko. 
 
Tudi pri nas je bila v letu 2009 zaradi potrebe po prenovi Nacionalnega energetskega 
programa (v nadaljevanju NEP) pripravljena Zelena knjiga za NEP, s katero se je začela 
razprava o strategiji razvoja energetike v Sloveniji in priprava novega NEP s pogledom do 
leta 2030. Smernice novega nacionalnega energetskega programa, zajete knjigi, so 
zastavljene na osnovi ciljev energetske politike in so v skladu s širšimi razvojnimi smotri 
države. Usklajeni so tudi s cilji energetske politike Evropske unije in z mednarodnimi 
obveznostmi države. Te smernice so: 
 
 povečanje zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, 
 zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, 
 spodbujanje okoljske trajnosti z bojem proti podnebnim spremembam. 
 
Energetika je dejavnost, ki vpliva na vse vidike življenja, okolja, gospodarstva in razvoja 
družbe. Zato si Slovenija zasluži sodobno energetsko politiko z dolgoročno vizijo in jasno 
usmeritvijo v uresničevanje trajnostnega razvoja. Le tako lahko v slovenski družbi in še 
posebej v njenem gospodarstvu ustvarimo ustrezne pogoje za konkurenčni razvoj v 
okoliščinah soočenih s podnebnimi in drugimi okoljskimi izzivi. 
 
Slovenska energetska politika mora, skladno z usmeritvami energetske politike EU 
temeljiti na zagotavljanju nadaljnjega razvoja, k zagotavljanju konkurence in zagotavljati 
zanesljivo oskrbo z električno energijo (Gen, 2012). 
 
V prihodnosti se bodo iz obratovanja proizvodnje električne energije umaknile vse 
termoelektrarne z malim izkoristkom in so pred iztekom življenjske dobe. Neustrezne so 
tudi zaradi okoljskih zahtev. Predvideno je tudi postopno zmanjševanje domačih fosilnih 
goriv. Iz proizvodnje se bo predvideno do leta 2050 črtala raba lignita. Vendar to ne 
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pomeni, da bomo ostali brez zadostne proizvodnje električne energije. V obdobju 
opuščanja se bodo uveljavili obnovljivi viri energije (OVE). Predviden je več kot 50-







Liberalizacija trga z električno energijo še ni dosegla svojega zaključka je pa prinesla 
pozitivne in tudi negativne posledice. Med pozitivne posledice lahko štejemo predvsem 
prosto izbiro ponudnika električne energije. Število le teh se je zaradi liberalizacije in 
sprostitve trga z električno energijo povečalo. To je dobro za porabnike električne 
energije. Konkurenca je zelo pomembna na kateremkoli trgu, saj le tako cene izdelka, 
cene električne energije ostajajo v mejah. Med negativne posledice liberalizacije trga z 
električno energijo spada cena električne energije, saj le ta ni pričakovano nižja. 
 
Pot v liberalizacijo trga z električno energijo se je začela s sprejetjem energetskega 
zakona. Pred tem smo sprejeli direktivo 96/92/ES, ki narekuje skupna pravila na 
notranjem trgu z električno energijo. Aprila 2001 je z delnim odprtjem trga z električno 
energijo prišlo do prostega trgovanja z električno energijo za upravičene odjemalce. Trg 
pa se je popolnoma odprl za vse odjemalce julija 2007. Naš elektroenergetski sistem je 
majhen ampak kljub temu imamo odlično povezavo preko interkonekcijskih vodov s 
sosednjimi sistemi in smo zato izpostavljeni zunanji mednarodni konkurenci. Vseeno pa je 
z razvojem trgov in krepitvijo povezav med posameznimi sistemi potrebno krepiti 
možnosti za izmenjave električne energije.  
 
V diplomskem delu sem opisala tudi značilnosti trga z električno energijo v Veliki Britaniji, 
Avstriji, Italiji in Nemčiji. Velika Britanija je bila povod za pot v liberalizacijo 
elektroenergetskega sistema po vsem svetu in ne samo v Evropi. Potrošniki lahko 
brezplačno zamenjajo svojega dobavitelja električne energije. Prenos in distribucija 
delujeta ločeno od proizvodnje in dobave električne energije. V Avstriji je bil, tako kot v 
večini državah, glavni cilj liberalizacije trga z električno energijo pospešitev konkurence in 
s tem posledično znižanje cen električne energije. V Nemčiji je liberalizacija prinesla 
povečanje davkov električne energije. Nemška gospodinjstva plačujejo precej višje davke 
kot v ostalih evropskih državah. Tudi industrijski davki so nad evropskim povprečjem. 
Italija velja za eno najrazvitejših na področju elektrogospodarstva. Vseeno pa so cene 
električne energije v Italiji med višjimi v Evropi. Razlog je omejena ponudba s strani 
proizvodnje električne energije. 
 
Liberalizacija nam je odprla trg z električno energijo. Kakšne bi bile cene električne 
energije, če do liberalizacije ne bi prišlo bo ostalo uganka, bo pa konkurenca zagotovo 




V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
 
H1: Slovenija za svoje potrebe proizvede premalo električne energije. 
Hipotezo H1, da za svoje potrebe proizvedemo premalo električne energije smo potrdili. V 
letu 2011 nam je za 11 odstotkov zmanjkalo doma proizvedene električne energije. Ker pa 
imamo rastoči trend porabe električne energije, proizvodnja pa ostaja enaka, bo enako 
veljalo tudi vnaprej. 
 
H2: Zaradi liberalizacije trga električne energije je za porabnike električne energije  cena 
električne energije dražja. 
Cena električne energije je dražja in tako smo potrdili hipotezo H2. Ni pa za rast kriva 
liberalizacija trga z električno energijo. Krivi so nepredvidljivi stroški, trošarine, omrežnina 
in prispevki. Cena električne energije je odvisna tudi od razlike med proizvodnjo in 
porabo. Če proizvedemo dovolj električne energije in jo lahko tudi izvažamo imamo 
cenejšo energijo, obratno pa dražjo. 
 
H3.: Obstaja naraščajoči trend porabe električne energije. 
Potrdili smo hipotezo. Podatki so pokazali, da je poraba električne energije iz leta v leto 
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